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PP Sisak 151 M – 113 Ž – 38
PP Kutina  88 M – 71 Ž – 17
PP Petrinja  59 M – 48 Ž – 11
PP Novska  39 M – 29 Ž – 10
PP Glina  37 M – 25 Ž – 12
PP Hrvatska Kostajnica  13 M – 8 Ž – 5
PP Gvozd  28 M – 19 Ž – 9
PP Dvor  20 M – 12 Ž – 8
PP Sunja  26 M – 1 Ž – 7
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